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Hoy por la mariana llevaré Lerroux al lefe
de Estado Ya lista del nuevo Gobierno
Sánchez Román, no acopia
Lerroux visita a Alba, a la
llegada de éste de Paris
9
,
Se retrasa la formación del
G o la i e r n o
MADRII), I I.--Los pronósticos que se
hacían el sábado en relación con la consti-
tucién del nuevo Gobierno presidido por
Lerroux, no se han confirmado el domingo.
El selior Sánchez Román y los partidos
radical socialista y Orga han negado al
jefe radical su colaboración, y la Esquerra
y Acción Republicana la han condicionado.
Lerroux llega a Madrid
A las nueve de la mariana de ayer, llegó
.a Madrid don Alejandro Lerroux, proce-
dente de San Rafael.
A las once menos cuarto salió el jefe ra-
dical de su domicilio y se dirigió al minis-
terio de la Guerra para entrevistarse con el
seriar Azaria.
Al salir dijo don Alejandro a los infor-
madores que había acudido a cumplir un
deber de cortesía con cl jefe del Gobierno
dimisionario.
Desde el Congreso se dirigió don Ale-
jandro al domicilio del señor Sánchez Ro-
mén, con quien celebro una extensa con-
R§fenCi3_
Al salir el jefe radical, manifestó a los
parodistas que no había podido conven-
Cer al señor Sánchez Román para que for-
mase parte de su Gobierno, alegando ra-
zones de importancia que no era del mo-
mento exponer.
Ortega y Gasset no estaba en
Madrid
Desde el domicilio del sénior Sánchez
Rorrfén se dirigió don Alejandro al de don
José Ortega y Gasset.
Alli le dijeron que el ilustre escritor se
encontraba en Naval peral de los Pinos, de
donde regresaría el mismo día.
Seguidamente marché el sénior Lerroux
.a su domicilio.
Allí Ir aguardaban numerosos diputados,
amigos y correligionarios.
El se flor Martinez Barrios, que salía en-
toncas del domicilio del seriar Lerroux,
dijo a los periodistas que volvería mes
tarde.
Para solicitar la colalaoracién
del señor Viduales
A las tres de la tarde salió de su domici-
.lio don Alejandro y se dirigió al hotel don-
de se hospeda el sénior Visuales.
De esta entrevista no dio el sexior Le-
rroux ninguna referencia.
una conferencia telefoxuca con
el sefior Barnés
Parece ser que durante la madrugada ce-
iebré una conferencia telefónica don Ale-
.jando Lerroux con don Domingo Barnes,
que fue subsecretario de Instrucción Publi-
ca, hermano del actual rninistro y que se
encontraba e Zaragoza.
El Señor Barnés llegó a las cuatro de la
-tarde al domicilio del sénior Lerroux°
A1 salir dijo el sexior Barnés que el jefe
radical le había requerido para que for-
mase parte del Gobierno que estaba for-
mando, y después de agradecerle el ofreci-
miento, había supeditado su contestación
~definitiva al acuerdo que en dicho sentido
adoptase el partido radical socialista, al
que pertenece.
Aziadié que el selior Lerroux proseguía
sus gestiones y creía que tendrían éxito.
Se supo posteriormente que el selior
Barnés marcha a consultar el caso con don
Marcelino Domingo.
Se aplaza la visita de Lgrroux
a Palacio
A las seis de la tarde el jefe del partido
radical solicité al seriar Alcalzi Zamora un
aplazamiento. a la proyectada entrevista,
que el presidente de la Re pliblica le con-
Cedié.
El sefior Madariaga declina el
ofrecimiento de una cartera
Parece ser que el sénior Lerroux solicité
la colaboración del se13or Madariaga, em-
bajador de España en Paris, a En de que
ocupase la cartera de Estado del nuevo
Ministerio; el requerido se mostro conforme
con ello, si bien entendió que debía pedir
. autorización a,la Olga, a cuyo partido per-
»tenece.
Puede darse por solucionada la crisis política
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El Presidente de la República ha mostrado conformidad respecto de los nombres de los nuevos ministros, y únicamente falta que hacer el
acoplamiento de carteras.-El nuevo Gobierno lo formaren representantes de los partidos Radical, Radical socialista, Acción Republicana y
Esquerra.-El sefior Galarza se separa del grupo radical socialista e ingresa en el Partido Obrero.-Se ha
adelantado la celebración del Congreso Nacional del partido Socialista
Un periodista pregunté si Acción Repu-
blicana prestaría su colaboración al Go-
bierno que intentaba formar el sexior Le-
rroux.
Respondió que lo ignoraba, pues no ha-
bia tratado de ello en la entrevista.
-Es que-rep1ic6 el periodista-en la
reunión celebrada anoche por el partido
se acordé prestar su colaboración al Go-
bierno que usted forme.
-Si es así -respandié el jefe radical-
encantado.
Lerroux visita a Besteiro
Desde allí marché el sénior Lerroux al
Congreso para visitar al sexior Besteiro.
A la salida dijo que había cambiado im-
presiones con el sénior Besteiro acerca de
la solución de la crisis.
Axiadié que aun cuando no era el señor
Besteiro el jefe del partido socialista se
había permitido hablarle del asunto en re-
lacién con su partido, y luego se proponía
visitar a los demás jefes socialistas.
El snior Madariaga llamé telefénicamen-
te al sénior Casares Quiroga, dándole cuen-
ta del ofrecimiento, y el jefe del partido ga-
llego dijo que la Olga dejaba en libertad a
sus componentes, pero el partido había
acordado no colaborar.
En vista de ello e l seriar Madariaga
agradeció el ofrecimiento sin aceptarlo.
Posteriormente la Olga facilité una nota
a los periodistas, e la que se dice que el
ofrecimiento para colaborar con el Gobier-
no Lerroux, se había hecho personalmente
a uno de sus miembros, y si se hubiera he-
cho al partido desde un principio, éste hu-
biera estado dispuesto a colaborar.
Se reinen los socialistas y el
sefior Largo Caballero dice:
En el curso del día, la animación fue
extraordinaria en el Congreso.
La minoría socialista se reunió en
una de las secciones de la Cámara con
asistencia de los tres ministros del par-
tido y el seriar Besteiro.
El señor Largo Caballero pregunté al
entrar a los informadores si ya era se-
guro que formaba Gobierno el se flor
Lerroux.
Los periodistas le contestaron que sl
interesado se mostraba optimista acerca
del cumplimiento del encargo hecho por
el Presidente de la Repliblica.
1Ah, ya!-exclamé el ministro dimi-
sionario de Trabajo.
Luego dijo que ya verían cuál era su
papel en la oposición, pues se atendrían
a lo hecho por los republicanos.
A la Salida de la reunión socialista se
facilité a los periodistas una nota en la
que se dice que, oídos los informes del
sef1or Besteiro sobre su entrevista cele-
brada con el se flor Lerroux, la minoría
había tenido un cambio de impresiones
con objeto de deliberar.
También celebré una reunión el Comi-
té ejecutivo del partido socialista.
Al salir de ésta los se flores Largo Ca-
ballero, Fibra Rivas y De Francisco,
estos latimos felicitaron al primero por
haber dejado de ser ministro y poder
descansar.
-Todavía soy ministro--respondi6- ,
y no dejaré de serlo hasta que aparezca
mi dimisión en la <Gaceta»
Un Gobiex-no radical con gotas
El sezior Prieto dijo, comentando la
formación del Gobierno Lerroux, que
éste se proponía formar un Gobierno
radical con gotas.
La minoría de Acción Repu-
lalicana, se reine
También se reunieron en distintas sec-
cibnes del Congreso las minorías de
Acción Republicana y Radical Socia-
lista.
A1 salir de la primera, los diputados
que asistieron se mostraron muy reser-
vados.
El se flor Ruiz Funes manifesté los
periodistas que no se había adoptado
ningún acuerdo hasta no conocer el
pensamiento de los demás partidos.
r
Al salir el sei1or Azafla fue interroga-
do por los periodistas y contesté que
nada podía decir.
Los radicales socialistas condi-
cionan ~la colalvoracién
La reunión de la minoría radical so-
cialista terminé a las tres y media de la
tarde.
Mientras se celebraba esta reuuién,
salió de ella el sef1or Gordon Ordos, que
permaneció fuera durante veinte minu-
tos.
Dijo a les periodista que había ido a
evacuar una consulta.
A los periodistas, después de celebra-
da dicha reunión, se les facilité una
nota en la que se dice que el sefior Gol»
d6n Ordaz, como presidente del Comité
ejecutivo nacional, había dado cuenta
del requerimiento hecho por el señor
Lerroux para que el partido colaborase
con el Gobierno que se propone tornar
y que la minoría había acordado que
vería con satisfacción el requerimiento
para tomar parte en el Gobierno, o la
oposición benévola de los socialistas, y
una vez conocida la posición del partido
radical sobre este punto, la minoría
radical socialista aeordaria la colabora-
cién.
El selior Gordon Ordaz salió de la re-
union para dar cuenta de lo acordado
al sefior LerrouX y éste le anuncio que
no tenia el propósito de solicitar la co-
laboracion socialista.
La minoría, reunida nuevamente,
acordó, en vista de la ktitud del jefe
` ~radieal, ncvprestar su colaboración al
Gobierno que forme.
Azaya en el domicilio del se-
ior Lerroux
A ultima hora de la tarde estuvo en el
domicilio del jefe radical el jefe del Go-
bierno dimisionario se flor Azafla.
Al salir éste le preguntaron los perio-
distas cual era la actitud del partido de
Acción Republicana en relación con la
formación del Gobierno Lerroux.
-Eso lo diré a ustedes el jefe de Ya
minoría sef1or Ruiz Funes.
Se le dijo que al parecer el se flor Vi-
fmales habla condicionado la acepta-
ci6n de la cartera ofrecida a lo que re-
solviese la minoría.
El jefe del Gobierno dimisionario res-
pondié que no sable nada del asunto, y
que el motivo de su estancia allí era el
de devolver la visita de cortesía que el
se flor Lerroux le había hecho por la ma-
f1ana.
Terminé diciendo que como era natu-
ral habían conversado sobre los aconte-
cimieutos políticos del momento.
El apoyo del grupo federal
El jefe de la minoría federal, sef1or
Niemhro, no visité al sexior Lerroux,
pero dio al seiior Martinez Barrios que
él, personalmente, estaba dispuesto a




A las doce y rhedia de la maflana había
extraordinaria animación en los pasillos
del Congreso y en el salen de Conferen-
cias.
La desorientación entre los diputados
era completa.
Las derechas y los gubernamentales no
creían en la posibilidad de que fuera entre-
gado al señor Lerroux el Decreto de diso-
lucién.
Entre los diputados radicales se jgnara-
ba si su jefe tenia ya ultimada la lista del
nuevo Gobierno.
~ ._Unas declaraciones atribuidas al señor
Largo Caballero, produjeron entre estos
últimos diputados zozobra e inquietud.
Se reinen Largo Caballero,
Prieto y Companys
A las once de la mariana se reunieron los
séniores Largo Caballero, Prieto y Com-
panys cn el salen de ministros del Parla-
mento.
una frase de Largo Caballero
Se comentaba en los pasillos la frase que
momentos antes había pronunciado el se-
fxor Largo Caballero, cuando le dijeron que
el jefe del partido radical llevaría al Presi-
dente de Ya República la lista del nuevo
Gobierno a la una y media de la tarde, y
tendría cerrado el Parlamento hasta el seis
de Octubre.
Ante la noticia, se hizo un sabroso co-
rnentario y el sef1or Largo Caballero ex-
clamoz
-Pues así, pueden gobernar once gita-
nos de Las Pexiuelas.
Agrego el ministro dimisionario de Tra-
bajo:
-Pueden tener la seguridad de que si se
constituye un Gobierno que no acuda a las
Cortes, yo no iré al ministerio de Trabajo
a dar posesión a mi sustituto.
Estas frases produjeron la natural impre-
sion.
A una frase, otra frase
El diputado radical selior Mendizábal, al
conocer la frase del sefxor Largo Caballero,
dijo rápidamente.
-Eso si que es gitanería.
-La solucién-agreg6=crean ustedes
que es entregar las riendas del Poder al
partido radical y que éste convoque a elec-
ciones inmediatamente, para que rectifique
el país o ratifique su confianza.
Reuniones de minorías
Las minorías de Acción Republicana y
Radical Socialista se reunieron esta mariana
separadamente en las secciones del Parla-
mento.
A última hora de la ma§ana llegó al Con-
greso la noticia de que el sezior Gazmia se
encontraba en Palacio celebrando una con-
sulta con el Presidente de la Re pfxblica.
Poco después de haberse reunido la mi-
noria radical socialista, salió de ella don
Domingo Barnés, quien dijo a los informa~
dores que la minoría estaba reunida en se-
sion permanente y todavía no se había
adoptado acuerdo alguno, pues se espera-
ba la llegada del sénior Azaria para conocer
el resultado de la entrevista celebrada con
el Presidente de la Re pliblica.
Comentarios a la tramitaexon
de la crisis
Un grupo de diputados comentaba en
los pasillos las incidencias de la crisis.
El sénior Ballester delia que la trami-
tacién de la crisis por parte del sefior
Lerroux era irregular y creía que el pre-
sidente de la Republica volvería a reanu-
dar las consultas.
No creía que el sefior Lerroux tuviese
la lista del nuevo Gobierno.
El sefzor Virarte, comentando el
acuerdo de las minorías gubernamenta-
les de negar su apoyo al nuevo Gobier-
no, decía que se debía a falta de pulso
del sef1or Lerroux al no hacer el reque-
rimiento a los jefes de grupo y hacerlo
a personalidades.
Agregó que se había recibido una lla-
mada para que acudiera a Palacio el se-
flor Azaria, sin duda para que diese
cuenta de los pormenores en que se ba-
saban las minorías para negar su apoyo
al sexier Lerroux y a Hn de facilitar l a
formaciéu del nuevo Gobierno.
una conversación de Gomáriz
con Largo Caballero
Los seriares Largo Caballero y Gomé-
riz sostenían a ultima hora de la maria-
na una discusión en los pasillos de la
Cámara, que reunió en derredor de los
que discutían a numerosos diputados y
periodistas.
El 8e8or Largo Caballero expresé al
se flor Gomáriz su extrafleza porque ayer
había declarado que el acuerdo de la mi-f
noria radical socialista había parecido
inoportuna a los diputados socialistas.
-Yo--decia el ministro dimisionario
-le aseguro a usted que esta equivoca-
do de medio a medio.
Eso-agregaba-sera en todo caso una
impresión personal de usted obtenida
después de hablar con uno o dos dipu-»
todos de mi minoría; pero la opinión de
ella crea usted que no es esa.
MADRII), 11.-Esta mañana, cn el ex-
preso de Irfm ha llegado a Madrid, proce-
dente de Paris, donde se encontraba Qpa-
sando una tempor§da, el ex ministro de Ya
monarquía, don Santiago Alba.
A las nueve y media ha llegado al domi-
cilio del sexior Alba, don Alejandro Leroux.
Nada ha dicho a la entrada. A la Salida, los
periodistas que estos días le siguen a todas
partes, le an interrogado acerca del a`lcan-
ce de la visita.
El Señor Lerroux ha negado fuese a ofre-
cer al señor Alba la cartera de Hacienda.
Le ha visitado cumpliendo un deber
espiritual y para informarle del curso de
las gestiones que realizo para formar Go-
bierno.
una visita al Jefe del Estado
`en su domicilio particular
Desde la casa del seriar Alba, el jefe
radical ha marchado al domicilio particular
del sénior Alcalá Zamora.
E1 seriar Lerroux ha conferenciado con
el Presidente de la Repliblica durante vein-
te minutos. Al salir ha manifestado a los
periodistas que ante la imposibilidad de ir
a Palacio a las diez, como anuncio anoche,
había visitado al Jefe del Estado para darle
cuenta de la marcha de sus gestiones. Le
he anunciado que suponía que a las doce
iría a Palacio para informarle del resultado
de mis trabajos encaminados a la forma-.
cien de un Gobierno de concentración re-
publicana.
El sefior Feced, en casa del jefe
radical
El sénior Lerroux, desde el domicilio
particular del selior Alcalá Zamora, ha
marchado al suyo. Le esperaban los selio-
res Martinez Barrios, Guerra del Rio. Lara
y otros significados radicales.
Minutos después ha marchado el radical
socialista sefxor Feced, que ha sido inme-
diatamente recibido por el se flor Lerroux.
El Golrierno que anuncian las
raxlicales
Mientras se celebraba esta entrevista los `
señores Martinez Barrios y Guerra del Rio
han recibido a los periodistas, a quienes
han dicho que su jefe iría por la mariana a
Palacio, probablemente con la lista del
nuevo Gobierno que estaría forrado, entre
otros, por los se flores Martinez Barrios,
Guerra del Rio, Lara, Marraco, Samper,
Rocha, Alba, Madariaga, Feced y Ralla.
eced anuncia que l1oy` laabri
Gobierno
A1 salir el seriar Feced del domicilio den
sénior Lerroux los periodistas le han felici-v
todo.
El diputado radical socialista ha negado
que el sexior Lerrouz le haya ofrecido car-
tera alguna y se ha limitado a decir que
hoy, con seguridad, habría Gobierno.
El Presidente de la Repélrlica
en Palacio
A las diez minutos de la mañana ha
llegado al Palacio Nacioual el señor Alcalá
Zamora, acompailado de uno de sus ayu-
dantes.
Ha permanecido trabajando en su des-
pacho hasta las once y media, que ha vuel-
to a su domicilio particular.
Lerroux conferencia extema~
mente con Ralxola
El jefe radical, desde su despacho, ha
conferenciado telefónicamente durante cer-
ca de una hora con el sexior Rahola, que se
encuentra en Barcelona.
Aun cuando se ha guardado reserva res-
pecto a lo tratado, si asegura que el sénior
Lerroux le ha ofrecido una cartera.
El jefe radical encuentra serias
dificultades
A la una de la tarde ha vuelto al Palacio
Nacional el seriar Alcalá Zamora.
Cerca de las dos ha llegado el seriar Le-
rroux. Los periodistas le han rodeado para.
preguntarle si llevaba la lista del nuevo
Gobierno.
El jefe radical ha contestado negativa-
mente, penetrando cn Palacio.
(T-nina en In viz- cunts)
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LA ACTUALIDAD
;Sa1ud, sefior Maura, ex ministro de
la Gobernación en los días del Abril glo-
riaso! Me figuro que esté usted muy con-
tento del resultado de las elecciones del
domingo 3. Lo comprendo: la obra
inicial da usted ha tenido su colmo. Ha
triunfado usted en toda la línea. Sus
huestes (las huestes de concejales caver-
nicolas, monárquicos y jesuitas proiegi-
das por usted desde el mismo ministerio i
de la Gobernación), han triunfado. Al
menos ustedes creen que han triunfa- |
d9:~:'4 Como republicano no le doy a |
usted la .enhorabuena. Lesabria mal.
'No es lo mismo ser re{5u blicano que estar
enfadado con el rey. Pero le felicito del
resultado de estas elecciones Pol' ser la.
obra de usted. Obra de legitima paterni-
dad, que no podré usted negar.nunca.
Usted... ira ministro de la Gobemacién
cuando fueron Legalizadas las elecciones
caciquiles del día 12 de Abril del 31!
Usted, don Miguel, sabe los montones
de pesetas, de clamores de pueblos es-
cluvizados que llenaron las mesas de sus
ministerios. Usted sabe mejor que nadie
(o debió saberlo) que los Ayuntamientos
elegidos en los campos el 12 de Abril
glorioso, eran esencialmente monérqui-
cos. Caciquiles, comprados. No hablo
de los <<burgos podridos», no. Tenga
usted memoria El, señor Maura. Re-
cuerde que hablo de los Ayuntamientos
en los que no se aplico el articulo 29,
sino que hubo lucha. Una lucha enco-
nadisima entre los caciques sempiternos
y los nuclee republicanos recién naci-
dos. Entonces era la época heroica. No
la de las grandes ciudades donde la
Republica triunfo fácilmente, sino la do
los pueblines pequeros, donde los so-
cios de las Agrupaciones republicanas
y socialistas eran minoría, perseguida
a muerte por el poder caciquil. Aquellos
Ayunta mientas, señor Maura, que recla-
gnaron contra la validez de las eleccio-
nes del día 12 porque eran ele'ccio-
nes a la antigua espafmla, con la coac-
cién por bandera, con la amenaza por
aria moral, con el dinero por arma con-
tungiente., .
Aquellas elecciones, e l los Ayunta-
n;\ient0s donde h,uho lucha, en 1a13, que
triunfé plenamente la candidatura mo-
nérquioa... iAque1la candidatura, serie;
Maura, que se convertid al día siguiente
en derecha republicana!
. Yo, como habitante de uno de los mu-
chos Villa caciques espafloles; como ni?
Mante de varias protestas a ese Ministe-
rio, quiero recordar la tarde del 14- de
Abril, en la que recibimos la noticia de
haberse p ijo clamado `la Republica en
Eibar, Cataluiia y de la lucha en Ma-
,drid...
El partido republicano de Villacaci-
qucs había ido a la lucha creyendo en
la libertad y creyó luego que la Repfl
lica.penetrgria, ¢z; las aldeas de un g9l-
pe cori la fuerza del rayo, con el color
del.-fuego,. ppm la.1uz de1,Sol. : .
Recordamos, se flor Maura, lb fiesta
cívica, Los caciques. aquella tarde, se
yigron solos. El pueblo proletario de-
rgostré su alegría universal uniéndose a
la Repfzblica con un entusiasmo magni-
Hcq. NQ sahrian lo que era; pero cospe
chavan quiera algo distinto del poder
caciquil que hasta entonces los opri-
mio...
ida , sénior Maura...i Recuerde ahora
este . Recuerde, siquiera, e momento
vergonzoso en el que usted (ggusted, mi-
nistro de la Gobernaci6n!!) envió aquel
famoso telera mi circular a todos los
Ayuntamientos de España (a todos los
Gohiernosciviles) en el que decía esto:
<<§e ordena que se entregue el Ayunta-
m 1.ente .a los concejales elegidos .por
mayoría conforme a la ley Electoral de
1877»... HY la mayoría había sido de los
caciquesll
Esos concejales, repuestos por usted,
son los que ahora han elegido los can-
didatos del Tribunal de Garantías. Con
\ |
el mismo criterio, con el mismo encono
con que eligieron a Alfonso Trece en el
plebiscito de 19. de Abril. No han cam-
biado de ideas; han cambiado de rmisca-
ra. Pero han obrado conforme a su ideo-
logia. Y sus votos, presumidos ya por
cuantos sufrimos las consecuencias de'
su falta absoluta de republicanismo de
usted, de su desastrosa acción como mi-
nistrode 1.a Gobernación de la Rep\ibli-
ca, no nos sorprenden.
Y no vale que usted alegue que man-
dé repgtinlgxs elecciones en 31.de Mayo,
. porque ya el..da1§p estaba hecho. El pue-
blo <fue se Vi6 abahdonaklo de Ya revolu-
cién, que se acostumbré a ser €[1G*lÌ C€-
ladra cuando gritaba ;Viva la Repllblica'
y vid como los gobernadores maulinos
defendían a ultranza a los caciques, ya
no creyó en nada. Temió y nada mis.
En Mayo, los caciques, admitidos en la
beligerancia política, conservando su
poder, su dinero, sus centros sociales y
sus aldabas gubernamentales... gvolvie-
ron a triunfar por ta voluntad del pue-
blog No; el pueblo se había unido a la
Repliblica con entusiasmo, creyéndose
libertado. Cuando se vi6 abandonado.
expuesto a las iras vengativas del caci-
que ofendido en su omnipotencia... ge
rindió temeroso, pero no convencidos'
Voté de nuevo por el cacique, pero si-
guié aborreciéndoles 8Ah, si en vez de
un Maura hubiera estado en Goberna-
cién unfepublicano! Pero estuvo usted,
seikor, y eso perdió la Repliblica.
Aquellos Ayuntamientos rurales de
las dos (bastillas y de otras regiones ee-
pafwlas son los protegidos de usted. se-
flor Maura, y ahí estén sus frutos natu-
rales, esperados por nosotros, los que
sabíamos lo que labia de suceder. Pues
qué. ay alguno bastante tonto para
suponer que concejales cavernícolas dis-
frazados para asegurar su presa la iban
a dejar escapar cuando se Ir pusieran a
tiro? Glayo que no. Lo sucedido es lec-
cién clara y dura. El Gobierno de la Re-
pliblica, que, obcecado en un concepto
de legalidad estilo 1877, pretende afian-
zar sus cimientos sobre estos escombros
redivivos de la monarquía, es tan niño
que bien merece este palmetazo de la
realidad.
Cuanto al pueblo espafml... tranquili-
eémonos. No es el pueblo quien ha vo-
ta8b. En eso fallaron los czilculos de
usted, se flor Maura. Esos votos conceji-
les son ilegítimos porque los mismos
concejales son ilegítimos. Son hijos
espurios y aun méneles de la . Revolu-
cion falseada. Y si son ilegítimos los
concejales... coqué legitimidad han de
tener Sus votos9, `
Al Hn, la verdad se impondré. Los
altos organismos de la República han
de ser elegidos por los republicanos y
los concejales esos de las derechas no
lo son. .
Así, pues, sefwr Maura, no impugna-
mos .siquiera a los caciques elegidos
Comenzamos por impugnar a los electo-
res. iG6mo va el pueblo a admitir un
plebiscito de caciques para administrar
la Constitución de la Repi1blicag
La inmoralidad de estas elecciones
entra en el absurdo.
Matilde de la Torre.
Seminueva, de Soo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
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odio de se-es carreras, superior, de
huerta, para simiente.
León Abadías, Padre I-Iuesca,8o,
principal, Huesca.









Necesitando adquirí.ir este Cuerpo-
los afer tos de material de cocina que a
continuación se detallan, se abre con-
Curso a fin de que los industriales que
lo deseen, puedan presentar proposi-
ciones hasta el día 4 de Octubre pro-
ximo, a las diez horas, que se reuniré
la Junta Económica para su adjudica-
cion.
Las proposiciones se extenderán en
papel timbrado de la orase corresponde
diente aoompauando los documentos
prevenidos en la regla Q." de la O. C.
de 27 de Mario de 1931 (D. 0; n.° 73)
y haciendo el deposito 'del cinco por
ciento de la oferta, para responder al'
compromiso el que se elevaré al diez
por ciento una vez hecha la adjudica-
cion.
La entrega de los efectos se haré
a este Cuerpo con un plazo de 60 días,
_contando desde la fecha de su adjudi-
cacion entendiéndose que este sumi-
nistro comprenderá. portes y acarreos
hasta pie de obra, montaje, prueba y
puesta en marcha.
El importe será satisfecho al conta-
do, quedando sujeto al descuento del
1'3o poI` toó de pagos al Estado.
Este anuncio será de cuesta de los
adjudicatarios.
Material que se cita
una máquina para monclar
patatas. -- Rendimiento, hora, de
zoo kilogramos. Cabida del recipiente
1o kilogramos Llevaré el motor aco-
plado por Correa protegida. El motor
estaré también protegido contra las
salpicaduras de agua.
Una máquina para cortar pa-
tatas.-P3.f8 discos de 240 milimeé
tras. Con mo r y reducción de velo-
Qidad acoplados directamente. Provis-
ta de un disco para cortar en tiras de
10 milímetros de espesor, otro~ para
rebanadas de espesor graduable v otro
para tiras de 10 milímetros dé ancho
y espesor graduable.
unía méduina para picar car-
ne. -Rendimiento, hora, zoo kilogra-
mos. Discos v cuchillas de 83 milime-
tros. Gen nfdtor acorazado, acoplado
con el reductor de velocidad directa-
mente
Un molino para café y espe-
cias.- -De dos copas. Rendimiento de
las dos copas 60 kilogramos. Con
motor acoplado y reductor de veloci-
dad directamente Motor protegido.
una méquiina para lavar va-
iilla.- Rendimiento 1.200 platos,
hora. Provista de dos bombas, una
para el agua Caliente jabonosa (lava~
do) y otra para el agua Caliente limpia
(enjuague y secado). Para esta ttltima
operación, llevaré. un deposito auxi4
liar automático con su palanca de
mando, ajustado a la maquia. Para
la colocación de cestas de entrada V
salida, una mesa metálica ajustada
también a la misma. Las cestas en
nf1mero de cinco serán: tres-para pla-
tos, una para fuentes y ctra para otra
Clase de vajilla, cubiertos, etcétera, cu-
yas cestas serán de hierro estatuado.
Su cabida de 24 a 26 p4tos.
La corriente para los motores es
trifásica de 50 periodos de 260 voltios.
Las obras e instalaciones auxiliares
serán igualfncnte por cuenta de ad-
judicatario v comprenderán:
Allmaiilleria. - Bancadas para
las máquinas con revestimiento de
azulejos y refuerzos de hierro ángulo.
Clibétas de desagite v canalización
hasta los registros generales. Prepa-
racién del suelo para facilitar-el e5cu-
rrido de las aguas de baldeo y las sal-
picadas.
Fontaneria.-Oanalizacién y em- `
palme de agua caliente y fría a las
maquinas.
Electricidad.-Conduccién de la
linda general hasta la cocina y deriva-
ciones y empalmes a m'oto1.es.
Huesca. II de Septiembre de 1933.
U D E U N SAGE
El local de las insuperables producciones
E1 nemeo, día 17
El mes intenso y humano drama
llevado al cinema





los renombrados APARATUS C. A. BOER. Adoptados por millares de enfermos, realizan
cada día prodigios, procurando a los HERNIADOS, <<la seguridad, la salud», y seglin
opiniones médicas y la dé ,10S. mis dé HERNIADOS, <<la curación definitiVa» como lo
prueban las siguientes cartas de las muchas que diariamente se reciben enalteciendo los
efectos benéficos y curativos del Método C. A. BOER.
<<Santa Cilio de Jaca, a 24 de Agosto de 1933.--Sr. D. C. A. BOER, Pelayo, 38, Bar-
celona.-Muy sénior mío: Estoy muy agradecido de sus aparatos.C. A. BOER, pues
teniendo 7§ Mos de edad y después de so axis dé éiifrir la hernia, ah0?a me hallo curado
sin tener ninguna molestia. Le doy las mil gracias por sus excelentes aparatos y le
autorizo para que lo publique en los periódicos. Queda de usted afamo. s. s., Domingo
Palacio, en Santa Cilio de Yaca (Fosito Alto), pro. Tluesca.
Barcelona, 18 de ]olio dé 1933.-Sr. D. C. A. BOER, Pelayfo, 38, Barcelona.-Mi dis-
tinguido amigo: Tengo la satisfacción de participarle que siguiendo su excelente método,
he obtenido la curación completa de la hernia de la cual sufría hacia muchos afros. Le
doy las mas expr2esivas.gracias y pido' al Señor que pueda usted condnuar haciendo bien
a tantos que sufren la hernia. Es de usted atento y agradecido amigo y capellán q. e. s. m.,
]os<'= Viladoms, sacerdote, plaza de los Angeles, 4, entresuelo, 1.', Barcelona.
» pierda usted el tiempo. Descuidado o mal cuidado amarga
A usted su vida y la expone a todo momento. Acuda al Método
C...\. I&()IiR y ml\.vr;i da ser un hombre sano. Recibe el eminente especialista herniario
dc Paris. cn
Barbastro, domingo, 17 Septiembre, Hotel San Ramón.
Graus, Iones, 18 Septiembre, Fonda Samblancat.
Biliéiar, martes, 19 Septiembre, Fonda Ya Paz.
Fraga, miércoles, 20 Septiembre, Fonda losé Burballa.
Sari nena, jueves, 21 Septiembre, Hotel Comercio.
HUESCA, viernes, 22 Septiembre, HUTEL PIRINEOS.
laca, sábado, 25 Septiembre, Hotel la Paz.
Sangüesa, domingo, 24 Septiembre, Fonda tlronoz.
especialista herniario, Pelayo, 38, Barcelona.~
Cambio del 11 Septiemlsre 1955
Interior 4 por 100.





Amotble. 5 por 100
conimpues1.os...._. . .
Amortble.3por 100 en.
» 4 por 100 »
» 4'50 por 100 x
» 5 pOlo 100 »
en.
en.
Deuda Ferrol. 4,50 por 10Q..










Gradito B. Hipotecario 4 por 100
- » » 5 por 100
» » 6 por 100
Acciones Banco de Espafla.
Minas del Rif.
» Chaves. . . .
Petrolilldé. I
9 Gansa..
» Explosivos.. . .
Figueras . .
Bono soro...............

































Telefónicas Ordinarias.. . . . . .















Todos los pecados capitales los
acapara el protagonista de
EL'1'AMoR Y LA SUERTE
el film que se estrena. el domingo
próximo, perfectamente doblado en
español. ;Grandioso éxito chemicol
Préximamentez Actuación de despe-
dida por Espalma de la gran Compafnia
de Camia Quiroga.
()raen del día para la sesión ordinaria cn
primera convocatoria que celebraré el ex-
celentisimo Ayuntamiento de Huesca a las
cuatro y media de la tarde del día 13 de
Septiembre.
0 Acta del día 6 de Septiembre.
2.° Asuntos que quedaran sobre la Mesa.
3.0 Instancias solicitando el empadro-
namiento en esta ciudad.
4.0 Informes de las Comisiones munici-
pales.
5-° Informe de Secretaria relacionado
con las becas subvencionadas por el Ayun-
tamlento.
6.° Nómina de las cantidades a percibir
por 10> becarios municipales.
7.° Ruegos y preguntas.
Huesca, 11 de Septiembre de 1933.-EI
secretario, Ernesto Banzo.
,  r -  v
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Se vende una finca rfxstica en" estade
de regadío, cn el término de Tardien-
ta y partida La Aldea, de nueve fane-
gas de cabida, por el precio de 2.ooo
pesetas.
Para trufar, dirigirse a Manuel Ban-




A las ocho y media de la mariana y a las
seis de la tarde.
Llegan
:A las nueve y media de ya mariana y a
las siete y media de la tarde.
Billetes reducidos de lda y vuelta
ENCARGOS A DOMICILIO
I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l u
n * a Se venden 200 ovejas
preciadas y zoo con la$
crías dc veinte días.
Razénz Nicasio Martinez. en Tardienta.
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Se venden 8o ovejas
preciadas y 80 erizando.
Razénz Andrés Martinez. en Tardienta.
El lugar mes sano, mes agradable y delicioso para verano
Abierto desde lar _ Serviclosde baiosen De ll a 12 112 reler- | Espectéculol d8sde
:el de la mañana' pischxaatodashoras vado para seiorital las liste de la tarde
Hoy martes, día 12
De siete y melea a nueve y media, sesión de aine y
Amenizado mor la Banda del Remo. lnfanteria alim. 20, y gramola
A las diez y media de la noche, gran baile y cine
i EX co su Es
c u n a LA HERNIA
c. A. BUER,
HYIINTHMIEIHU IIE llllES[Il
Bás c u l a
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Parque el neuur1e i
PLAYA DE iluascn
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» F. C. Norte de Espafm
F. C. M.-Z-A.
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;f Gran Férrica de Bailles,
e Mundos y Maleias-
I .
e, Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles
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M los oasis a anima. debflldad general,
ancla. mails menslruacion
lnnnewuda. depresiones, el.
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MA S MAR T/N MARCUS
Tienda: Coso de Galán, 58 Talleres: Ramiro el Monee, 221
l-luEscA
Esta nuevas Imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trahaios tipogréiicos.
Tarjetas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
torlos; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Administración, Coso G. Hernández, 45.
Escabeche de Bonico en Barril, Superior a . . . 6 pesetas kilo
lam6n seco del país, lo mejor a . . . . . . . 14 Id Id
Tocino de ]am6n, a 4, 4,50, 8 y . . . . . - _ 10 id Id
- Pescados irascos, recibidos directamente de los puertos
(uso Galán, 20 Telf, 78 Fébrlca .de líelo - Cámara Frigoriiica
`u1NDISCuTIBL r -=
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Y AFECCIONES DE LA PIEL. QUEMADURAS.
HERIDAS INELCTADAS, suANoNr:s U_LCE_
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DB VENTA EN TODAS Las FARMACIAS
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" Com re sus Sommlers'en la ii-Senoras P -




Sommiers para "CAMA TURCA" fabricg-




MPORTANTISIMO: Arreglos' de toda
- clase de sommiers en el día
Talleres mecfmicos de Gerrajeria
DESIIJERIU BAGE
r Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, impresillas, sellos cauchxi
elástico, almohadillas y tingas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchmi son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
.SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHMES
Al visitar Huesca, no olvidéis fhaccr cl itinerario calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque cn él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-8- -3- -2- -2- -2-
l=ABRlcA DE micos PARA FOTOGRAFIAS




Aceites superiores para" Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2: D, 12 a:2'25: YJ), 19 a 2'55
pesetas llih'o
M E D u |.. A m i n n i [l}H[EP[IUN nnmn1 tenles' San vimturian), Hllmem I, llIIIlli[8lI0
Batería de cocina - Vaiilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS 1NcolvIPETIBI.Es
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comuniclacles, Casinos Cficinas, etc. etc.
Almacén de
mar e ras
práctico por muy poco dinero
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Aries .
Gráficas de
£ En G @~ nEirnlmE!
f
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IFéhrica§y talleres: Padre Huesca, 11 I-luEscA
IJ. SAN AGUSTIN Plaza In \a Ilnlvnrsinan.ll Ielétnnn as HUESCA
donde se surten to-
dfas las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarxo para construir su nido
ZADORES a DOMICILIO
JUNCO MIMBRE







Especialista del H o s p ir a l Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: II a I y 4 a 7





Barómetro a O.° y nivel del mar, 759,8; Humedad 1
relativa,52 por 100. Velocidad en 24 horas, 724 kilé- 1
metros Estado del cielo, nebuloso. Tempera- I *
ura méxinaa a Ya sombra, 27.4. lb. mínima id., 19,4:
ídem en tierra. 19.0. Oscilación termométrica, 8,0 * | P  Q !  ¢  .
Las armenias
El saiar Azada vuelve a Palacio v conferencia
durante una h0ra con el .Jefa del Estado
1
I A. Gar des al
M i
(Viene de la primer péq.)
Al salir ha dicho el sénior Lerroux que
había dado Cuenta al Presidente de la Re-
pmiblica de las gestiones que había realiza-
do, al_parecer~con poco éxito, anunciando
que nuevamente se entrevistaría con los
jefes de los partidos republicanos para ver
si cpnseguia llegar a la ansiada cordialidad.
Se ha despedido de los periodistas di-
ciéndoles que desde su casa celebraría nu-
merosas conferencias telefónicas.
El Presidente de la Re puilnl ica
llama a Palacio al seiior Azaya
Parece ser que el sénior Lerroux, en su
(ultima visita al jefe del Estado, le ha ex-
puesto las serias dificultades que se opo-
nian a la formación del Gobierno de con-
centracién republicana de izquierdas, por
la negativa de colaboración de Acción Re-
publicana, radical-socialista, 0rga., Federa-
les y Esquerra.
El sénior Alcalá Zamora, que persiste en
el propósito de ir a la formación de un Go-
bierno de concentración republicana, pa-
rece ser que ha anunciado al sénior Lerroux
que iba a llamar al sénior Azalea para ro-
garle que se suavizaran asperezas, porque
así lo demandaba el alto interés de la Re-
publica.
Efectivamente: Momentos después llega-
ba a Palacio el selior Azema, quien se ha
negado a hacer manifestaciones a los pe-
riodistas.
Al salir ha diclm que en su visita al I're-
sidente no había lCIll(lu interés político.
Como jefe del (rohicrno climisionario he
Ha ido a recoger unas firmas
que había pendientes
A las siete de la tarde ha llegado nueva-
' mente a Palacio el jefe del Gobierno di-
misionario. La permanencia del sef1or Aza-
13a en el despacho de S. E. se ha prolon-
gado una hora.
A1 salir se ha dirigido a los periodistas y,
sin dar tiempo a éstos para que le interro-
garan, les ha dicho:
-No crean ustedes que he vuelto a vi-
sitar al Presidente para tratar de la crisis.
Tenia que recoger unas firmas pendientes
de varios Decretos y me ha parecido opor-
tuno hacerlo ahora. _
./\lgo interesantes?, ha preguntado un
reportero.
-No, asuntos de trzimite sin la menor
importancia.
El Jefe del Estado regresa a
su casa
Poco después ha salido de Palacio el
sefmr Alcalá Zamora. Le acompasaba un
ayudante y se ha dirigido a su domicilio
particular.
Lerroux dice a los periodistas
que tiene ya designadas las
personas que ocuparen las res-
pectivas carteras
A las ocho de la noche ha llegado al
domicilio del sexior Alcalzi. Zamora el jefe
radical. Ha dicho a los periodistas que iba
d dar cuenta a S. E. de las gestiones que
había realizado por la tarde.
-trae la lista del nuevo Gobierno?, ha
preguntado un reportero.
--Yo no me permitiré dar nombres sin
que antes conozca el Presidente el resulta-
do de mis gestiones y las apruebe. Y sin
decir mes se ha dirigido a las habitaciones
del seriar Alcalá Zamora.
A las nueve y minutos ha salido el sezior
Lerroux, diciendo: He dado cuenta al Jefe
del Estado de las laboriosas gestiones que
he realizado con el propósito de que el
Lfobierno esté formado por el mayor nu-
I
I
tenido que venir a despachar con S. E.y
nada mis, manifestado a los periodistas.
El sefior Azaria convoca a las
minorías gubernamentales
Desde el Palacio Nacional el señor Aza-
:ia se ha dirigido al ministerio de la (fuera,
poniéndose al habla por teléfono con los
jefes de las minorías radical-socialista, Or-
ga y Esquerra, a quienes ha dado cuenta de
su entrevista con el _Jefe del Estado. Les
ha rogado que convoquen a sus respectivas
minorías para esta tarde con objeto de que
adopten los acuerdos que consideren per-
tinentes en relación con los deseos expues-
tos por el Presiderite de la Repflblica.
Alas cuatro de la tarde han quedado
reunidas, por separado, las cuatro minorías.
La radical socialista, después de extensa
discusión, ha acordado por 18 votos contra
14 Yuna abstención colaborar en el Go-
bierno de concentración que forme Le-
rroux.
Las minorías de Acción Republicana,
Olga y Esquerra también han acordado la
colaboración.
El ministro de Instrucción seré
rmlical socialista
Terminada la reunión de la minoría ra-
dical-socialista, su jefe, sénior Baeza Medi-
na,se ha trasladado al domicilio del sénior
Larroux para darle cuenta del acuerdo
adoptado.
El jefe radical ha agradecido la colabo-
raci6n y ha dicho al señor Balza Medina
que el nuevo ministro de Instrucción Pli-
hlica serzi un radical-socialista.
mero posible de republica-os de izquierda.
Como ha habido necesidad de que se re-
unieran las respectivas minorías, se ha de-
morado la solución de la crisis. Quiero
agradecer pliblicamente la colaboración
que me prestan los partidos de izquierda,
algunos con determinadas condiciones, so-
bre las cuales he hecho las observaciones
pertinentes.
He perfilado a S. E. el proyecto de nue-
vo Gobierno y ha tenido la bondad de
aceptarlo y aprobarlo. Como S610 he dado
nombres, ahora precisa hacer el acopla-
miento de carteras, labor que llevaré a
cabo esta noche y en las primeras horas de
la mañana visitaré al Presidente para so-
meter a su aprobación la lista del nuevo
Gobierno. Mariana mismo por la tarde ten-
dra lugar la promesa y seguidamente la
posesión.
A qué hora ira usted a Palacio"
-No.lo sé, pues depende de la que me
sériale S. E. En cuanto tenga ultimados los
trabajos de acoplamiento pediré hora.
-nombres?
-Tampoco debo decirlos porque quiero
consultar y obtener la conformidad de los
designados. Desde luego los conoce el Pre-
sidente y le han parecido bien.
El jefe radical conferencia con
don Agustín Viduales
El sénior Lerroux desde Palacio s i ha
dirigido a su domicilio, donde le esperaba
el ministro de Hacienda dimisionario señor
Viliuales.
Inmediatamente se han reunido en eldes-
pacho del jefe radical conferenciando du-
rante largo rato.
El seriar Vifxuales, al salir, se ha negado
a hacer manifestaciones, diciendo Linica-
mente que marchaba al Congreso en donde
estaba reunida la minoría de Acción Repu-
blicana.
Terminada la conferencia con el sénior
Virtuales, el Se flor Lerroux ha recibido a
varios diputados y a los periodistas. Estos
le han preguntado si maflana habría lista
del nuevo Gobierno.
-Ya he dicho a sus compañeros que he
Empresa s A G E
Teléfono n.° z
SIEMPRE Los MEJORES ESPECTACULOS
El jueves, 14 de Septiembre
Repriss de la encantadora comedia, con brizna de ironía
Interpretada por
MADRID, I 1.-En el sorteo verificado
hOy; han sido favorecidos un las primeros
premios los siguientes mineros:
Primer premio
9.46o, Valencia de Alcántara, Santander.
Segundo premio
16.562, Barcelona, Los Barrios, Madrid.
Tercer premio




708, 4.232, 4.667, 53287, 85947, 11.887,
12.027, 16.654, 31.095, 32.2o3.
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presentado al Presidente los nombres de
los nuevos ministros y que han sido acepta-
dos. Tengo que hacer ahora unas consul-
tas para llegar esta misma noche al acopla-
miento de las carteras.
He conferenciado con el seriar Virtuales,
quien como hombre de partido sometido
a la disciplina tendr'i que contar con la
anuencia de sus correligionarios para con-
testarme. Espero que lo harza esta misma
noche.
Dos manifestaciones que son
disueltas por la fuerza pliblica
A las ocho de la noche se ha organizado
en Cuatro Caminos una manifestación de
elementos comunistas que llevaba banderas
rojas y grandes carteles pidiendo amnistía.
La manifestación ha llegado a la Puerta
del Sol, promoviendo desórdenes y pánico
en los transeúntes. Rápidamente han cerra-
do sus puertas todos los establecimientos.
La fuerza publica ha elespeia-
110 fácilmente
Momentos después ha llegado a la Puer-
ta del Sol una gran manifestación formada
por las juventudes comunistas. Sefxoritas
vestidas de blanco eran portadoras de ban-
duras rojas.
Se han dado muchos mueras alsexior
Lerroux y se han producido incidentes
teniendo que intervenir los guardias de
Asalto, que han dado numerosas cargas.
Un guardia ha logrado arrebatar la bande-
ra que llevaba una seliorita. Esta ha queda-
do detenida en la Dirección general de Se-
puridad.
Los socialistas también han promovido
alborotos, manifestando su hostilidad al se-
zior Lerroux, en Varias barrios, entre ellos
Progreso, Lavapiés y Vallecas.
Los clavarios de la noclne comen-
tan el desarrollo de la crisis
Los pcriodicos de esta noch(-3 han retra-
sado todo lo posible la Salida con el pro-
posito de alcanzar la lista del nuevo Go-
cierno.
Publican comentarios con arreglo a su
posición política y dan listas de probables
ministros. Casi todos coinciden en los nom-
bres.
Políticos que cuentan con ma-
yores probalsilidades para
ser ministros
Aun cuando el sénior Lerroux se ha ne-
gado a facilitar los no mbreses de los nuevos
ministros, los comentaristas coinciden en
señalar como mas probable, casi seguros,
a los señores Martinez Barrios, Rocha, Bo-
tella Asensi, Feced, Gordon Ordos, Vinua-
les, Llnhi, Ruiz Funes, Lara, Guerra del
Rio ji Madariaga.
Galarza se separa del partido
radical socialista
La Prensa de esta noche publica una no-
ta del ex director general de Seguridad y
diputado radical socialista señor Galarza.
En dicha nota el sénior Galarza dice que
no esté conforme con la formación del Go-
bierno presidido por el sexior Lerroux y
mucho menos con la colaboración que le
ha ofrecido el partido radical socialista.
Por esta causa se s'=para definitivamente
de los radicales socialistas y anuncia que
ingresa en el partido obrero.
Se anuncia la celelaracién de
un Congreso Nacional
Esta siendo objeto de muchos comenta-
rios el acuerdo de celebrar el Congreso Na-
cional del Partido Socialista el día 18 del
actual, que estaba sezialado para el día 2
de Octubre.
Los dirigentes han adelantado la cele-
bracion porque se proponen tratar del
momento político.
Azaria y Casares Quiroga, al
extranjero
Se asegura que el se flor Azaf1a marcharé
en breve a Francia para descansar una
temporada.
El sexior Casares Quiroga saldrzi uno de
estos días con dirección a Suiza, en donde
procuraré reponer su quebrantada salud.
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La misión que tienen las aguas del
rio Cinca en su inmensa mayoría es
la de regar las provincias de Zarago-
ga y' Huesca en su importante in-
comparable gana de súper iones tierras
como el Sobrarle, Somontano y Mo-
negros. En el libro del señor Lorenzo
Pardo, en unos parra/os reconoce, en
otros niega _y,por _/in, se queda con
esta ultima a/irmacion.
Esto es algo gravísimo para la im-
portante gana de Riegos deZ-Alto Ara-
gon, y es necesario que se sepa todo,
para que cada uno, desde su puesto y
para la defensa de los intereses gene-
rales del país y posponiendo los par-
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Desde hace cuatro días vienen suce-
diéndose una serie de tormentas que
ocasionan graves dacios en los términos
donde descargan.
La gran cantidad de piedra que arro-
jan arrasa los vifmdos, los cultivos hor-
ticolas y los trátales. -
Pueblos como Ay re, Bolea, Santa
Engracia, Loarre, Aniés, Arascués, Lier-
ta y Nuevo, sufren las consecuencias
del fenómeno e tal intensidad, que es
incalculable la valoración de los darlos
causados por los pedriscos.
Aparte del granizo, en muchos puntos
los aguaceros han desbordado los cau-
ces naturales, arrastrando tierras de la-
bor, e interceptando los curinos. Ayer
por la mañana se desbordé el rio Sotén,
pero con tal ímpetu e intensidad, que
llegó a paralizarse el tréiico ferroviario
en las inmediaciones de su cuenca. \
Las líneas telefónicas y telegráficas
sufrieron serias averías, estando inco-
municados durante varias horas.
En Huesca, de una a dos de la tarde,
cayó agua en tal cantidad, que nos hizo
recordar las tormentas mas fuertes que
habíamos presenciado.
También nos dicen que en Canfranc
hizo su aparición la nieve. Y, de conur-
marse esta noticia, es síntoma cierto de
cambio radical en la temperatura gene-
ral.
Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a 1yde4a6
Coso Galán. 27, 5.°-Huesca
Las fiestas de Barrio Nuevo
Se convoca a los mozos de Barrio
Nuevo a una reunión que se celebraré
en el Bar Longos a las diez y media
de la noche. para tratar de la organi-
zacién de las fiestas del barrio.
tisulares 0 de partido. laboren por que
las obras de Riegos del Alto Aragón
sean respetadas y activadas en su md-
ximo grado en bien de todos.
Deje que hablaría de los saltos del
Cinca y hay algo principal e intere-
sanle en que queda demostrado que el
proyecto del se flor Lorenzo Pardo
pretende bajar en unos doscientos me-
tras aproximadamente Ya toma del
Canal del Cinca, con lo que se perju-
dicaria notablemente la gana de riego
reduciéndola en una gran extensión y'
saliendo perjudicadas todas las go-
nas, principalmente la de Monegros,
y es esto fcicilmente ez/itable Y por
ello, si ese seriar no tiene animosidad
a la gana de Riegos del Alto Aragón,
lo menos que puede hacer es facilitar
a la Junta de De/ensa de Monegros
una copia de su informe del Plan na-
cional de Obras Hidráulicas en lo que
se ri ere a la cuenca del Euro, pues
no es lo bastante el soslayar el asunto,
sino clara y' terminantemente expo-
nerlo al país para que juzgue.
;Es cierto que el bajar esos doscien-
tos metros aproximadamente la toma
de las aguas del Cinca es para obtener
unos saltos de 50.000 caballos, cuya
aplicación se ignora de momento?
Ahora es preciso ver y' calcular el
perjuicio que se causa a una gana de
tierra de primera calidad y' que que-
daria de secano para siempre, y el va-
lor industrial de esos caballos y' para
qué iban a ser aplicados.
El país agrícola no puede, no debe
tolerar que se le postergue y' atrope-
Ile, ya que la agricultura debe ser la
primera atención con la debida supre-
macia a todo otro sector de la vida
nacional y ésta debiera ser la pre-
ocupacién de todo Gobierno que quie-
ra la prosperidad _y la tranquilidad
de su nación.
En este país, meramente agrícola,
debe tenerse muy' en cuenta la intensi-
jicacion del cultivo por los regadíos
y' la selección de simientes que solo
centros de verdadera inspección po-
dian proporcionar y examinar, y en
esta tierra de inmejorable calidad,
segzin in/ormes de prestigiosos técni-
cos, seria muy fácil llegar a una
fructífera labor de inmediatos y pro-
ductivos resultados para la agricultu-
ra, base zinica de la prosperidad de
Espuria.
Y volviendo sobre el tema de las
aguas del Cinca, es necesario que se
apliquen a Riegos, así como es nece-
sario que Ya Ley de Riegos se aplique
en toda su integridad y no se le mer-
me a la gana del derecho que se le ha-
' gan todas las obras por el Estado,
como lo tiene reconocido, y que desde
que ingresé en la Con/lederaczl6n, don-
de la actuación de los seiiores Lorenzo
Pardo y' Marroco, olvidaron preme-
ditadamente este derecho preferente
del Proyecto de Riegos del Alto
Aragón.
El país interesado _ya lo sabe, y'
que ahora adopte la posición que mas
contiene a sus intereses.
Jorge Cajal.
Huesca, 9 Septiembre 1933.
;;;Todos los pecados capitales.....
los acapara el protagonista de
el Elm que se estrena el domingo próximo, perfectamente doblado en
ESPANOL. ;Grandioso éxito cémico!
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